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1 Betrouwbaarheidsintervallen algemeen. 
Zij x een stochastische grootheid 9 ·die een verdelingsfunctie 
bezit die, op een onbek0nde parameter na, geheel bekend is 
kan bv. het gerr1j_ddelde van x zijn 1 0£ de spreiding of 
iets dergelijks , dan kan men de vraag stellen uit een aantal 
waarnemingen van ~ een schatting voor tJ a:f te leiden. 
Een betrouwbaarheidsinterval voor G is een interval, 
... 
waarvan de g~enzen ::hankelijk zijn van de waarnemingen .x.t' , ••• , 
-
-~41- van ...z , en dat de eigenschap bezit, behoudens een zekere 
• 
gegeven onbetrouwbaarheid _.ex., , de juiste waarde van 0 te bevatten. 
Dit betekent, dat bij een serie bepalingen van betrouwbaarheids-
intervallen slechts in ongeveer een fractie -IX- van deze gevallen 
' 
het interval zo zal ui tvallen, dat het 0 niet bevat. Hierbij 
is dus constant 
cl1:astisch. Hierin 
en het interval~ veranderlijk 
..... 
en wel sto-
zgn. voor-ligt het grote verschil met een 
spellingsinterval, d.i. een gegeven vast interval, waar een 
stochastisch punt met een zekere waarschijnlijkheid in valt. 
Het alg,eme:q~ .. p:ri.~~ .. ~.P~ ter be paling van een betrouwbaarheids~· 
interval 
=·•- ~ vgl.S47 M6 , dan is 
die bij toepassing van ...... 
• 
een toets voor de hypothese 
de verzameling van die waarden 
op grond van de gevonden waarne-
mingen ~ , ..•• , x4Z, nie~ .,Y.9.9~.,,verwe:r::eiV'I,.,. in_§:~nme:r_k~-- komen. 
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1 Dit memoranaum is slechts bedoeld ter orientatie en streeft 
niet naar volledigheid o:f volledige exactheid. 
• 
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